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. R:edigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J, G. Thaulow: 
NYE BRÆNDTORV ANLÆG 
Maskineri maa - bestilles i god tid. 
I AAR er der kommet igang 20 nye brændtoruanlæg fordelt paa 10 av Norges-uniter. Av disse nyanlæg er 8 forsynt med eltemaskiner, 7 
med · Aadals Brugs torvmaskiner og 5 har indkjøpt - torvmaskiner fra 
Sverige. Imidlertid hadde mange ventet med at bestemme sig til "saa 
sent · paa vaaren, at maskiner vanskelig kunde skaffes i tide, Qg maskin- 
leverandørerne fik flere bestillinger end de var istand til at effektuere. 
Dette vil nok i ·end. høiere grad bli tilfældet 'til næste aar, hvis 
man ikke bestiller maskineri saa snart som mulig. · 
" Takket være torvlaanefondet er der utsigt til at antallet av nye 
brændtorvfabrikker vil bli endnu større til næste aar. 
. TORVINGENIØRASSISTENT 
I' disse br_ændselnødens tider er der til . myrselskapet indkommet saa mange andragender om myrundersøkelse · og veiledning i myrenes 
te'kniike -w:nyttelse særlig til brændtorv, at. myrselskapets sekretær ikke 
paa · lan·gr:f nær alene har kunnet overkomme disse. Da saa Stortinget 
ved beslutningen av 2 zde juni d. a. oprettet torvlaanefondet; økedes 
antallet av rekvisitioner end mer, og Det Norske Myrselskaps formand 
indsendte derfor andragende til Landbruksdepartementet om øket stortings- 
bevilgning paa 4000 kr: til løn og reiseutgifter for en torvingeniør- 
assistent. , Beløpet blev , bevilget av Stortinget, og stillingen hadde 
torvingeniør Arne Rasmjissen paa forhaand lovet at overta fra iste 
juli. , "Imidlertid blev han.saa optat med private gjøremaal, hvortil han 
paa ·. forhaand hadde . bundet sig, at han først kunde til træ den I ste 
september. 
